





Nowości w prawie oświatowym
Wejdą w życie
30 kwietnia 2012 r. 
System Informacji Oświatowej
1 września 2012 r.
Ramowe plany nauczania
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Podstawa programowa kształcenia w zawodach
Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
Egzaminy eksternistyczne
Ocenianie i egzaminowanie
Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie”
Wynagradzanie egzaminatorów dot. egzaminatorów
egzaminu zawodowego
SKIEROWANY DO PODPISU MINISTRA 
Zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwal-




Subwencja ogólna dla JST
6 stycznia 
Podstawa programowa kształcenia w zawodach
21 lutego  
Standardy kształcenia nauczycieli
23 lutego  
Świadectwa, dyplomy, druki szkolne
27 lutego  
Statut Ministerstwa Edukacji Narodowej
2 marca 
Zmiana ustawy o systemie oświaty





Rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie stosowania nowych technologii




Nauczanie religii w szkołach
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli
Nowa podstawa programowa w liceach 
Nauczanie historii w liceach ogólnokształcących
Kierunki działań MEN w 2012 r.
Kierunki planowanych działań
Wykaz prac legislacyjnych
